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]^ _` b^cd^efghgijfbcfjkglgbcm^fn^ og`^ cpjqrsp^b^bpjtclcschubchf^b_^vgh^bj`gef^p`sf^bd^pjbcsf^rwbchfjix
n^byn`jhjig`sn^bjsdjsghcubsn^blbcughf^shjfbcv^pg^ xngn^ bcsgwegdjsg^ xz^hp^ c`f^shd`cwg`gef^p`sfjwwgfj{cx
shgkjbgwgjw^ lj|ngkjbgwgubrlsncn`cghjpf^shj}~h^wswjsurv^h^p^ fcd^sh^bjujn^pfj{cf^wcfn^bjscrd` h^cnuj
ich`lcschgnv^ljfgfjbcd^bgpj^r{^nrsrfbcv^pgegfjwgfbgxrw^ f^v`g|bgwgyd`clv^p^ j`wgnghgu^vgyd^pjbcsf^rx
wbchfjinjwshrljbgwgysjfhcefjwhcnsh^pjwgyn`jhjngwgy`ckcfejbgwgjujd`jngejwg~bcv^pcwjfrkj^efcgfgujecybgsfgj
bcev` p^jhghrwgicfbgydgjfglgfrhjfcsn`jpcfjegv^p^ j`d^shgujsrhgn^ fceg^_jugefjwljbcu^wfgkj^fguf^vgnruhr`x
f^vjp^hgrfgbtj`cwswjsur~of^vjsrrwbchfjkj`geujijhjfg`gthgbgx^ljpcsgpr`jqr`h^pjqjoj`^sugpgrhcbgl^
ughgfg`nubgfgjoghngcnjqgxl^_jujrm^fnrog`^ cpjqrn^fvcfjbguf^vhrwgigsd^s^_f^vgeg^ hn`jpgfbc_` b^fjy
icsh^sn`jpcfjefgicfbsnj`gejfgfbj^pglbcug~p^brbcwghjifrsh`rnrxd^pjbcshrwbchf^shjxeglrj^hgn^c`
kbcu^pjhjwjjfsdj`ghjpfjwgfgujegwg^ drsgfcnj^ lnubrifjd` h^gv^fjshg`pghsn^vgw^ lc`f^vsujng`shpgxog`jfg
mg`hgvujcy`fcshgm^wgtcpjqgyugljwj`gg`ugbgjcucsjn^sgcssjbcylgfg_` b^jw^ sgw^ fcnc~cehjfbcv^pj
d`jf^sgd^efgpgfbcygd`jbcspcvg`gerwjbcpgfbcfgkj^fgufcw^ lc`fcrwbchf^shjy_ju^_jwf^v^ sj`^wgtfjbc~fbjvg
 ¡¢£¤¥¦¥£rdrqrbcdgnfgh^lg_jj`gerwjbcpgfbcfgjpfc
rwbchf^shjjs`^ lfjujn^pfjje`jigbghc^ drsgfbj^pjd` h^gv^fjshghgn^c`_ju^_jhf^ s^nrlfjbcjfcd^hdrfjbc_ce
_` b^fjog`^ cpjqcpjhcnsh^pg~
§pgnfbjvgspbcl^ij^ grh^`^prn^fhjfrj`gf^wjfhc`csregshpg`gugthp^ xngn^ sgwfgejpghgbrwbchfjinjn^ d`rsx
zjepgfn^fpcfkj^fgufjyjfshjhrkj^fgufj¨grfrhg`^`jvjfgufj©^npj`g}~ª^efghng^ rsdbctgfjfceg^_jugegfhrwgilbcug
«pgfg¬gkn^pjqgy«pgfg­g_rejfgy®gn^pg`ghgfjqgj¯ p`^bgc`kg`gyog`^ cpjqschcnsh^pjwgsnrdubcfjwgrnfbjej
jef^pgd^bgpubrbcng^ pbc`gfd`ghjhcub^drsgfcsgw^ hjynubrifj^ s^_f^shjypcqjl`rvj_` b^fjd` h^gv^fjshgfgjpcj
grhsgblc`sncrwbchf^shjyjh^ l^sgwjd^ichgngsp^vgn`jhjig`sn^vlbcu^pgfbg~ª`ghcqjxjsd`pgr°±²ygeghjw
jrl`rvjwigs^djsjwghcrhbclf^whjsnrxl^vggfbgfgl^wgq^bujn^pf^bskcfjy^f_jubcjyd`jngerbcjn`jhjinjsc
s^p`qcfgwf^vcjeu^_cregv`c_gin^b³guc`jbjd`jwjhjpfcrwbchf^shjyng^ jr^ shgujwjeu^_cfjwd` s^h^ j`wg^ hp^ c`x
fjwhjwjs`^ lfjwp`shgwgujn^pf^vje`jigbgyswgh`gbrqjjjefjwf^ pgf^wsgshgpfjk^wfgkj^fguf^vgrwbchfjin^v
jnruhr`f^vjp^hg~ª^sc_f^ p`jbcljjshgnfrhjfbcv^pr_^vghrd`clv^pg`ginrgnhjpf^shrn^b^bscrew^ {`^u^tnr
lcsn`jdkjbrlbcughchcfbregfbcv^pjwd^pjbcsfjwrhcwcubcfbcwd^bgpubrbcxngn^ bcsp^bcl^_f^ egdjsg^ xzfgdgsh
nfbjcpf^vspbcl^icfbg}yrd`gp^ f^^ _^jubcbcth^qcv^h^p^ spgnjog`^ cpjqcpd`clv^p^ r`ijfjhjgdg`hfjwhcicsh^
w^^ vrqjhj_^ubcjujl`rvgijbc`gerwjbcpgfbcwghc`jbc^ n^b^b`gsd`gpubg~jbcd^h`c_f^ jef^pgtj`^n^ cug_^ j``ghjngn^
_^vghshp^ hcwghjncjwgth^pjh^shsgl`gbgyn^bjscicsh^d^bgpubrbrrlbcujwgrwbchfjngfgjpcyd^hjirrd`gp^ fghgngpy
nfbjcpf^shj_ujegn^ _ujnspbcl^icfbg^ rwbchfjinjwlbcujwg~­jbcibc^ _` b^fjwd`clv^p^ j`wgsgw^ shgufjwjeu^_gwg
fgjpfjrwbchfjng^ l`gfjwgr`geujijhjwd` s^h^ j`wgy^lsdckjbgujej`gfc³guc`jbc´ µl^ wbchfjin^vgdgpjx
ub^fgjorecbgegrwbchf^shj^_`h~h^wscswjsurxgefgbrqjlgbcd`clv^p^ n`ghgu^vgjeu^_cicsh^sd`gp^wj
je`gpgfegv^p^ x`og`^ cpjqd^bgpubrbcng^ pggfd` w^^ h^ f`csgw^ d^bcljfjp`sfjrwbchfjngsd^l`ribgfgjpcjgrhx
sgblc`sncrwbchf^shjypcqjh^vujn^pf^v{cf^wcfgrkbcujfj~§h^wchgn^c`spbcl^ijfcn^ujn^ d`clv^p^ g`v`g|injw
wgdgwgj_j_uj^|usnjwjelgfbjwgyeghjwd`jngejw^ f^v`g|bghc`ckcfejbcd^bcljfjpgfjfgnuglfjinjd` b^cnghg~
ªclcschjtcshog`^ cpjqcpjhcnsh^pg^ fgjpjjgrhsgblc`sn^brwbchf^shjy^nrdubcfjr^ p^bnfbjejrjfhcv`guf^w _^ujnry
sbclfcsrsh`gfcn`^ fjng^ fgjpjyl^nrwcfh^ fbcejf^bl`rthpcf^bd^ejkjbjn`^ epjtc^ lich`lcschv^ljfgyspbcl^icfbc
f^bcejfjww^ lgujhchjwgj`geujijhjwd^bgpf^shjwgy^ fgijfjwgd`cecfhgkjbcj`ckcdkjbjljbcu^pgd^bcljfjfceg^_jugefj
d^rsg~l`rvcsh`gfcy^fjd`cecfhj`gbregugvgfbcbclf^vgdu^lf^vdjskg^ rwbchf^shjyfbcv^pr^ hp^ c`f^shjspcsh`gx
f^shyfbcv^pcg|fjhchc~ª`clshgpubgbryeghjwyje_j`^ j`vjfgufjjegkbcu^nrdfj{cf^wcf`cucpgfhfjegnubrigngshgpubcfj
fgbictqcrd^pjbcsfrdc`sdcnhjpr~mgn^ scm^fn^ og`^ cpjqeg`pghsnrfgjprjgrhsgblc`snrrwbchf^shfgwcqc
xrfgh^ih^wrth^sgwfjnglgfjbcjwg^ gw_jkjbrsjfhcef^ egpghjhjrkbcujfrydgscfbcv^pd^vuclw^ cijfjhj{`gx
vwcfhg`fjwxng^ bclgf^ ljefjwf^ pgfjhrwgigyhjnrepcujngjwcfgng^ th^sr³gwrujfygtjicpjqy]cd^u^juj
ogucn^pjq~gd^subchnryw^ cw^ egnubrijhjngn^ p^gnfbjvgrd^hdrfbrbcsujnr^ sgw^ wcgrh^r`ng^ ^^ s^_f^shjn^bg
scgfvgwgf^wrspgn^wc^ lg`eujijhjd^l`ribglbcu^pgfbgd^ngerbcpgfjwgnhc`^ w~
ugljwj``fn^pjqy`gpfghcub¯ p`ghsn^vwrecbgfgjpfcrwbchf^shjxd`jnrdjptjhcnsh^pc`gegsrhcd^ dc`j^ljkjynghgx
u^ejwgynfbjvgwgj^shgujwdr_ujngkjbgwgxegsurgfbceg^ p^ fglgspcg`vrwcfhj`gf^ shpg`gfbcd^hdrfjbcsujnc^
m^fnrog`^ cpjqr~§_bgpubcfng^ lcschgnfbjvgr_j_uj^hckj¶±y^pgbscspcegn^ v`gfsnjfgshgpubg
fgfjed`ch^lf^ hjsngfjfgsu^pgrn^bjwgsr^ nrdubcfjnubrifjhcnsh^pj^ fgjpf^brwbchf^shjojqcgtjicpjqgy®^sjdg
]cd^ugyugljwj`g`fn^pjqgjugljwj`gogucn^pjqg~§sjwn`^ f^u^tnjd`clshgpubcfjegdjsgy^fgl^f^sj`ceruhghcb^t
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